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2006 COTTERMAN AWARD WINNERS
The 2006 winners of the C. W. Cotterman Awards, hon-
oring the first editor of The American Journal of Human
Genetics (July 1949–March 1952), are Paul Scheet and
Paul Scheet
Scheet P, Stephens M (2006) A fast and flexible statistical
model for large-scale population genotype data: applica-
tions to inferring missing genotypes and haplotypic phase.
Am J Hum Genet 78:629–644
Charles M. Krafchak. Chosen by the AJHG editorial board
as the two outstanding student articles published Septem-
ber 2005–August 2006, the winning articles are:
Charles M. Krafchak
Krafchak CM, Pawar H, Moroi SE, Sugar A, Lichter PR,
Mackey DA, Mian S, Nairus T, Elner V, Schteingart MT,
Downs CA, Kijek TG, Johnson JM, Trager EH, Rozsa FW,
Mandal MNA, Epstein MP, Vollrath D, Ayyagari R, Boehnke
M, Richards JE (2006) Mutations in TCF8 cause posterior
polymorphous corneal dystrophy and ectopic expression
of COL4A3 by corneal endothelial cells. Am J Hum Genet
77:694–708
